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О СООТНОШЕНИИ ФОРМАНТОВ НЬГА и НГА
В СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИКЕ РУССКОГО СЕВЕРА
Среди субстратных топонимов на территории Русского Севе­
ра особенно часто встречаются названия на ньга (Квазеньга, 
Явроньга) и нга (Нырзанга, Сулонга). Не подлежит никакому 
сомнению, что эти форманты представляют модификацию одного 
топонимического суффикса, однако причины такого варьирова­
ния недостаточно ясны.
В настоящей заметке излагаются некоторые итоги наблюде­
ний над употреблением формантов ньга и нга. Цель исследова­
ния—установить, в каких случаях употребляется вариант ньга, 
в каких—нга. Естественно, что для решения такой задачи необ­
ходимо было обратиться к устным народным формам, а не к их 
картографическим эквивалентам, которые часто искажены. М а­
териал, использованный в работе, был извлечен из картотеки Се­
вернорусской топонимической экспедиции кафедры русского 
языка и общего языкознания Уральского государственного уни­
верситета им. А. М. Горького. Всего в картотеке оказалось 274 
географических названия на ньга и нга, собранных непосредст­
венно на местах.
Статистические подсчеты (см. таблицу) показали, что назва­
ния на ньга встречаются в два раза чаще, чем названия на нга 
(соответственно 182 и 92). При этом обнаружилось, что смягче­
ние звука н в топоформанте происходит чаще всего в тех слу­
чаях, когда форманту предшествует гласный е (5.1,44%). Смяг­
чение происходит реже, если перед формантом находятся глас­
ные а (5,84%) или о (4,0%). Факты, касающиеся употребления 
ньга и нга после и, ы, у оказались непоказательными из-за недо­
статочности материала.
Соотношение формантов ньга и нга.
П редшеству ющий 
гласный ньга нга
е 141—51,44 °/о 25— 9,13%
о И — 4 .0  % 15— 5,48%
а 16— 5,84% , 51— 18,62%
и 9 -  3,29% 1— 0,37%
ы 1— 0,37% —  ___
У 4— 1,46% — —
Всего 1 8 2 -  66,4% 92—33,6%
П р и м е ч а н и е :  первая циф ра—абсолютное число топони­
мов, вторая—то же, в процентах.
Обнаруженная тенденция к смягчению н в форманте ньга, нга 
после гласного е осуществляется недостаточно последовательно 
ц нуждается в дальнейшем изучении.
